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La presente investigación, titulada,” Cultura Tributaria en la Asociación de 
Comerciantes “Los Molles”, San Juan de Lurigancho año 2016, con el objetivo a 
desarrollar el objetivo general, que es determinar como se desarrolla la Cultura 
Tributaria en la Asociación de  Comerciantes del mercado “Los Molles”, San Juan 
de Lurigancho año 2016. La investigación es de tipo descriptivo-básico, diseño 
de corte transversal -no experimental, se realizó con una población conformada 
por 30 comerciantes, de la cual se seleccionó una muestra no probabilística, 
quienes se aplicaron un cuestionario compuesto por 55 preguntas. Luego de la 
recolección y procesamiento de datos y se llegó a la siguiente conclusión: 
determinar como se desarrolla la Cultura Tributaria en  la Asociación de 
comerciantes del mercado “LOS MOLLES”, San Juan de Lurigancho, 
significando que  los comerciantes tienen poco conocimiento tributario debido a 
la escaza información e investigación de las exigencias que se requiere para 
organizar un negocio. 
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This research, titled, "Tax Culture in the Association in the Market Merchants" 
Los Molles”San Juan de Lurigancho, 2016.", with the objective of developing the 
general objective, which is to determine how the Tax Culture is developed in The 
Association of Merchants of the market "Los Molles", San Juan de Lurigancho  
year 2016.. The research is descriptive-basic, cross-sectional-non-experimental 
design, was carried out with a population of 30 traders, from which a non-
probabilistic sample was selected, who applied a questionnaire composed of 55 
questions. After the data collection and processing, the following conclusion was 
reached: Determine how the Tax Culture is developed in the Association of 
merchants of the market "Los Molles", San Juan de Lurigancho in 2016, meaning 
that traders have little tax knowledge Due to the lack of information and 
investigation of the requirements that are requested to start a business. 
 
 








1.1. Realidad problemática: 
El problema de la situación en el Perú, principalmente en los comerciantes 
de la ciudad de Lima se puede observar que no existe un buen nivel de cultura 
tributaria; específicamente en la Asociación de comerciantes del mercado “los 
molles” de San Juan de Lurigancho, los cuales son el motivo de esta 
investigación. Se sabe que al momento de iniciar un negocio se efectúa sin una 
correcta determinación y planificación, la gran mayoría de los comerciantes no 
gozan del hábito de planear las cosas, o no están al tanto de las 
responsabilidades tributarias que se adquieren al momento de emprender un 
negocio, una gran parte de negociantes no cuentan con asesores tributarios 
como por ejemplo contadores,financistas,economistas,orientadores 
administrativos, por tal motivo no cumplen con las leyes establecidas por el 
estado, incumpliendo con sus tributos e impuestos, infringiendo con sus 
obligaciones tributarias, en consecuencia, realizan sus actividades de modo 
informal sin ningún problema. La problemática se encuentra en que los 
comerciantes al realizar una actividad económica de una manera informal y que 
no este dentro dl marco legal incurren en varias obligaciones tributarias que 
forzosamente deberían cumplir como contribuyentes, por ejemplo se pueden 
mencionar la emisión de comprobantes de venta ya sean facturas-boletas de  
venta, o por lo menos llevar las actividades de su negocio de una manera 
ordenada y sistemática; todo esto desemboca en inconvenientes para el 
gobierno en la recaudación de impuestos.  
Además, a causa de este desacierto se conducen problemas muy 
característicos como clausuras de locales comerciales por no cumplir con los 
requerimientos básicos que exige la sunat, ocurren cierres definitivos de 
negocios, pérdidas económicas y materiales. Asimismo la evasión de impuestos 
se ha convertido en una contrariedad para el gobierno, los  comerciantes 
ilegales, por ello se ha propuesto buscar estrategias que fomenten el pago de 




Por consiguiente los comerciantes del mercado “Los Molles”evaden normas 
leyes obligaciones, no tienen un orden o sistema de organización según cada 
rubro de negociante, a causa de las creencias muy específicos la sunat tiende a 
implantar reglas de clausurar los locales por un periodo establecido que exige la 
sunat se disponen a los cierres decisivos de los puestos, dando así, pérdidas 
monetarias y materiales de cada comerciante. 
En síntesis se pretende invocar a la sunat a organizar estrategias asertivas 
poniendo en marcha con su grupo de  asesores las capacitaciones de charlas en 
cada establecimiento, mercados, centros comerciales según cada tipo de 
comerciantes estén donde estén los capacitadores quieren que de una vez se 
elimine el bajo nivel de cultura tributaria de forma voluntaria y ordenada con sus 
supervisores dando así credibilidad  a los comerciantes que confíen con el 
estado para gozar de sus derechos y deberes como ciudadano. Pero por mas 
que se trate de aplicar varias estrategias para mejorar las recaudaciones de 
impuestos enfocadas en los comerciantes, los mismos no acatan o no quieren 
formar parte de estos sistemas de recaudación de impuestos, en algunos casos 
requieren una ayuda y enseñanza personalizada para acogerse, ya sea por 
temor o desconocimiento, pero anhelan convencerse por si mismos y tener la 
certeza de los beneficios que obtienen para sus negocios y para el país. 
Por eso los negociantes del mercado “Los Molles” de San Juan de Lurigancho 
se encuentran sumergidos en este problema de como se viene dando la cultura 
tributaria, los cuales son el motivo de esta indagación, en este grupo de 
comerciantes se necesitan fomentar e impulsar estrategias para que estén al 
tanto de sus obligaciones y responsabilidades tributarias, las mismas que 








 1.2 Trabajos previos: 
Sobre el tema que se investigó existen pocos trabajos de investigación 
universitaria o artículos de revistas, que hablen de Cultura Tributaria en los 
comerciantes. Pero gran información sobre el estudio de la relación existente 
entre Cultura Tributaria en los comerciantes del mercado “Los Molles”, año 
2016.Se ha tomado en cuenta tesis tales como: 
 
Jiménez, J. (2010). En su tesis sostuvo: Relación del nivel de Cultura Tributaria 
y el Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de los comerciantes formales 
del Emporio Comercial Albarracín de la ciudad de Trujillo”- Metodología 
descriptiva. Tesis de pregrado  Universidad César Vallejo de Trujillo, Perú. 
Su trabajo tuvo el objetivo de determinar si hay relación de nivel de cultura 
tributaria y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias de los comerciantes 
formales del Emporio Comercial Albarracín de la ciudad de Trujillo. En esta 
indagación se concluyó que los negociantes poseen poco conocimiento tributario 
debido a la carencia de información y  averiguación de los requisitos que se 
solicita para emprender un negocio, por ende el estado debe de intuir que los 
comerciantes por si solos no  requieran pagar sus tributos, o que conduzca la 
conciencia de  cada ciudadano porque cada individuo posee valores éticos y 
actitudes positivas para contribuir sus pagos. Por consiguiente la sunat debe de 
implantar estrategias habituales para que las personas tengan confianza con el 
gobierno y gocen de sus derechos como residentes.  
 
Rodríguez, J. (2012).En su tesis investigo sobre la “Realización de los programas 
de cultura tributaria de la SUNAT y recaudación de impuestos   de las empresas 
manufactureras del Parque Industrial”, Metodología descriptiva- Universidad 
César Vallejo, Lima –Perú. 
 En su trabajo es hacer conciencia en que la tributación no sólo es una 
obligación fiscal, sino un deber en la participación ciudadana de cada ciudadano 
ante la sociedad para lograr el desarrollo del país. Obtener una actitud tributaria 
responsable, motivada por creencias y valores que conduzcan a la aceptación 
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del deber de contribuir a que el Estado cumpla con sus fines. En conclusión el 
44.4%  de los contribuyentes indican que las formas de recibir orientación y/o 
capacitación son a través de sus contadores y el  42.6%  lo hacen cuando visitan 
las oficinas de SUNAT. Se determinan que el  75%  de los contribuyentes 
conocen sus obligaciones sustanciales y el 93.6%  sus obligaciones formales se 
demuestran un alto porcentaje de cumplimiento de obligaciones tributarias. 
 
Así mismo Burga Argandoña, M. (2015).En su tesis “Cultura Tributaria y 
Obligaciones Tributarias en las Empresas Comerciales del Emporio Gamarra 
2014” (tesis pregrado). Metodología descriptiva, universidad de San Martin de 
Porres, Lima. 
En su trabajo su objetivo fue de  pretender  implicar a las empresas a 
avisar en charlas sobre cultura tributaria, en conocer para qué es manejado los 
tributos que contribuyen, percibir la relevancia de los impuestos  y educarse con 
relación de las sanciones que establece  la gestión tributaria; se concluyo que 
los comerciantes si se cálculo con la información y los conocimientos para  los 
interesados que van a obtener una  mejor proyección tributario obteniendo así el 
respeto correcto de los deberes tributarios impidiendo evasiones por parte de las 
personas. La población de la tesis estuvo concedida por 78 trabajadores de las 
sociedades del Emporio Gamarra. 
 
Mendoza,L.(2002).en su tesis propuso  “Cultura Tributaria en la Población 
estudiantil del instituto Diocesano Barquisimeto” – Metodología descriptiva – no 
experimental –  Universidad Centroccidental de Venezuela. 
Su trabajo sostuvo: determinar el nivel de cultura tributaria existente en población 
estudiantil del instituto diocesano Barquisimeto –identificar el nivel de enseñanza 
en materia tributaria impartido en la población estudiantil de primer año 
diversificado del instituto diocesano Barquisimeto –determinar el grado de 
conocimiento tributario en la población estudiantil de primer año ciclo 
diversificado del instituto diocesano Barquisimeto, en cuanto a  algunos 
conceptos básicos como:impuestos,tipos de impuesto, objetivo de la 
recaudación de impuesto, destino del dinero de la recaudación de impuesto, tipos 
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de fuente de información en materia de impuesto. En conclusión esquivan  el 
impuesto como una sanción a la cual esta sujeta cualquier persona al realizar 
una transacción económica, este pago es exigido por cualquier organismo, se 
pudo constatar en la conceptualización mencionada anteriormente los elementos 
que contienen la definición de impuesto, pero distorsionado su significado. 
 
  
Chicas,M.(2011).En su tesis indica. “Propuesta para creer una Unidad de 
Capacitación como herramienta para el Fortalecimiento de la Cultura Tributaria” 
– Metodología descriptiva – no experimental - en Guatemala en la Universidad 
San Carlos. 
El trabajo se obtiene como objetivo una mejora de calidad según el servicio de 
cada contribuyente al adquirir este sistema el cual mide el nivel de comprensión 
y acatamiento voluntario para decretar una correcta y positiva actitud de cada 
sujeto. En conclusión según lo señalado en el programa se simplifico en dónde, 
cuándo y cómo se considero  el abandono tal vez por el lugar de vivienda de la 
falta de tecnología y renovación e modernización en cada comunidad. 
 
 Posteriormente, Armas, María. (2009).En su tesis indica “La Educación y 
Cultura Tributaria de los Contribuyentes” – Metodología descriptivo-. Maracaibo 
- Venezuela. Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. 
 
En el trabajo su objetivo es que el Estado sea  responsable a informar las 
estrategias y planes por intermedio de la Administración Tributaria, divulga los 
deberes y derechos de los contribuyentes  que  exista la cultura tributaria a  
desarrollo del contribuyente. Se concluyo que la cultura tributaria no se identifica 
con el cumplimiento de los deberes y obligaciones tributarios por parte del 
contribuyente, se demostró una desinformación acerca de las estrategias y 
planes que adelanta la administración tributaria en pos de educar al 
contribuyente, más importantes se señalan las estrategias y programas 





1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
De acuerdo la investigación de los comerciantes del mercado “LOS 
MOLLES”, se va ejecutando los  conceptos de cultura tributaria , el cual es de 
mucha implicancia para su desarrollo como negociantes emprendedores ; 
además estará bajo un sustento seguro que demuestra la validez de los temas 
a mencionar. 
 
La Cultura Tributaria está compuesta por dos elementos: Cultura y Tributo 
  Cultura: un con junto de símbolos creencias, costumbres, normas, 
actitudes, hábitos, etc;y objetivos que son asimilados y transportados de 
generación en generación, por lo tanto es un elemento que  establece, que 
invoca, moldea las conductas de las personas o ciudadanos de un país. 
 
El tributo: vocablo tributo deriva del término tribu, que expresa " conjunto de 
familias que obedecen  a un jefe y que colaboran de alguna manera con el 
sostenimiento de la tribu”. Por lo tanto, podemos representar respecto al tributo, 
como una contribución a pagar al estado, que se entrega para cubrir los gastos 











La obligación tributaria es el vínculo que se establece por ley entre un acreedor 
que es el Estado y el deudor tributario que son las personas física o jurídicas, 
cuyo objetivo es el cumplimiento de la prestación tributaria.  
Los elementos de la obligación tributaria. 
 Sujeto Activo quien es el que requiere el pago del tributo. Es el Estado Nacional, 
Estado Provincial y Municipal. 
Sujeto Pasivo (deudor tributario), es el que se descubre obligado al pago del 
tributo, por realizar el hecho imponible, es decir por cumplir una condición que 
establece la ley para que el tributo pueda aplicarse. Por ejemplo, en el Peaje el 
hecho imponible se integra por el suceso de circular en los vehículos que la ley 
establezca por los caminos. Otro muestra lo descubrimos en el impuesto 
inmobiliario donde la condición para que deba contribuir el tributo es ser dueño 
de una casa. 
 Hecho Imponible, es el habituado que realiza para que me impongan el pago 
del tributo. 
Importancia de la cultura tributaria: 
Es importante que todos los habitantes tengan una  fuerte cultura 
tributaria para que consigan entender que los tributos son recursos que recauda 
el Estado en carácter de administrador. Estado en carácter de administrador, 
pero en realidad esos recursos le pertenecen a la población, por lo tanto el 
Estado se los debe devolver prestando servicios públicos (como por ejemplo los 
hospitales, colegios, etc.). La incorrección de cultura tributaria lleva a la evasión 
tributaria, lo que genera retraso para el país. 
 
Componentes de  cultura tributaria 
-Nacionalidad 
- autoridad político  




De  acuerdo con Bravío,J (2011).Libro de consultas “Cultura Tributaria”  (2ª 
edición).Perú: Expresa. 
Según Bravío deduce la cultura tributaria es  una serie de actitudes 
espirituales, psicológicas y sociales que poseen los humanos a partir del 
nacimiento,  asimismo los comportamientos de cumplir las leyes administrativas 
y las  percepciones de acatamiento de las reglas tributarias por parte de los 
demás, por ende, la sociedad en general genera una impresión de pertenencia 
a una comunidad que es capacitado de interactuar y ayudar a las personas e 
instituciones para a alcanzar el bien común. En énfasis son deberes con base a 
la razón, confianza y ética personal respecto a la ley, responsabilidad ciudadana 
y solidaridad social de los contribuyentes. 
 
 
Timana,J & Pazo,Yulissa.(2014).Pagar o no pagar es el dilema: las actitudes de 
los profesionales hacia el pago de impuestos en Lima 
Metropolitana.(1ªedición).universidad Esan. 
 
Según Timana & Pazo intuyen que en  la cultura tributaria existen hechos 
o virtudes para con la sociedad los cuales se debe considerar elementales para  
el avance corporativo de cada entidad, por otro lado con la información que es el 
lugar de inicio de la administración fiscal mejorando sus actitudes tributarias, con 
el conocimiento dándole mas  énfasis se garantiza una alta capacidad de poder 
reclamar sus derechos y condiciones otorgadas por el estado, y por ultimo con 
la participación ciudadana  llevando así a perfeccionar las políticas y 
disposiciones del régimen tributario para el progreso de los contribuyentes. 
 
 
Se detalla la cultura como el conjunto de rasgos definitivos, materiales, 
espirituales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad y que 
engloba los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, sus 
valores, tradiciones y creencias. Posteriormente, agrega que también moldea los 
pensamientos, la imagen y el comportamiento (Unesco, 1996).Del mismo modo 
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se  vincula la cultura tributaria a cuatro valores, entre los que destacan la 
solidaridad, la justicia y la cooperación, la noción de Estado y de ciudadanía en 
el ejercicio de los deberes y los derechos del ciudadano, la evolución de los 
tributos a través de la historia de un Estado y  los conocimientos básicos de 
tributación que incluyen sus características y los objetivos. Con la cultura 
tributaria se programa que los sujetos de la sociedad implicados    en el proceso, 
tomen conciencia en cuanto al hecho de que es un deber constitucional aportar 
al Estado y comunicar a esa colectividad que las razones fundamentales de la 
tributación son el facilitar a la Nación los medios  necesarios para que este 
cumpla con su función primaria como lo es la de garantizar a la ciudadanía 
servicios públicos eficaces y eficientes. Así mismo  es el conjunto de supuestos 
básicos de conducta de una población que asume lo que se debe y lo que no se 
debe hacer con relación al pago de tributos en un país, que resulta en un mayor 
o menor cumplimiento de  sus obligaciones tributarias.  
 
En términos generales, “El espíritu de un pueblo, su nivel cultural, su 
estructura social, los hechos Para que el Estado pueda cumplir con su obligación 
constitucional de velar por el bien común y proporcionar a la población los 
servicios básicos que ésta requiere, necesita de recursos que provienen 
principalmente de los tributos pagados por los contribuyentes. El pago de los 
impuestos puede llevarse a cabo manejando la prohibición o reclamando a la 
razón, esta fuerza se manifiesta en las leyes y en su cumplimiento obligatorio, 
mientras que la razón sólo puede estar dada por una Cultura Tributaria con bases 
concretas, por lo tanto no puede obviarse que un estímulo importante para la 
tributación lo constituye el manejo y destino de los fondos públicos , para muchos 
ciudadanos, tributar es un acto discrecional, relacionado con su apreciación 
positiva o negativa sobre el uso de los fondos. 
 
 
Asimismo, señala que es el principal recurso para el sustento financiero de un 
Estado, dado que el conocimiento de estas normas tributarias facilita el 
cumplimiento público. Los aspectos  importantes y sobre los cuales se debe crear 




La información: es  el punto de partida para la administración  fiscal, más aún 
cuando actualmente los ciudadanos demandan tener más y mejor información. 
El conocimiento: porque el  crecimiento con  información y  conocimiento son el 
punto para sentirse en mayor capacidad de garantizar sus derechos y controlar 
todo aquello que les afecta de los proyectos que desarrolla su Estado. En el caso 
de los conocimientos  tributarios corresponde a la Administración Tributaria 
diseñar los planes y medios para difundir la información relacionada con los 
tributos. 
 Entre las primordiales estrategias se encuentran las informativas, tales 
como, entrega de dípticos, trípticos con información relacionada con el 
cumplimiento de la obligación tributaria, así mismo  la  sunat y la comunidad, con 
el portal web, donde el usuario puede encontrar toda la normativa tributaria 
vigente, ambos medios constituyen un gran apoyo para el contribuyente; muy 
desarrolladas en los últimos tiempos, mediante charlas, talleres y foros dirigidos 
a escolares en educación primaria, secundaria y universitaria, visitas a 
contribuyentes para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 Consideran que la habilidad participativa debería tener el mayor apoyo posible, 
pues está dirigida a la formación de la educación tributaria de los niños y 
adolescentes, y es allí donde deberían concentrarse los esfuerzos del Estado 
para desarrollar una verdadera cultura tributaria. 
 Igualmente, la estrategia divulgativa debería extenderse por todo el territorio 
nacional, no sólo en la página web, ya que no todos los ciudadanos cuentan con 
una computadora y servicio de Internet, pero si seria una idea  genial poner 
programas televisivos ya que  la mayoría de los peruanos  cuentan con televisión, 
de manera que mediante un programa televisivo, o micro programas, 
transmitidos por un canal que tenga cobertura nacional con una buena audiencia, 
aseguraría la difusión nacional de los mensajes tributarios. 
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La participación ciudadana: porque todos los ciudadanos deben participar en la 
concepción, la planeación y la conducción de la sociedad como proyecto y en la 
decisión del sistema tributario que se necesita para el desarrollo de todos sus 
miembros.  
  La responsabilidad puede definirse como el deber o la obligación de 
hacer algo, así también supone que tenemos la facultad de elegir nuestras 
acciones, como por ejemplo la participación en una comunidad democrática, 
tomar la decisión de participar es el primer paso en ejercer los derechos que le 
corresponden a uno en una democracia, por lo tanto, en las sociedades 
democráticas  cada ciudadano es responsable de sus propias acciones. Los 
ciudadanos deben dar buen ejemplo a los demás sirviendo a sus comunidades 
o protegiendo el medio ambiente, comportarse como un ciudadano responsable 
esencia en lo siguiente: 
 Respeto a las normas y leyes de la sociedad, conocimiento de las cuestiones y 
los puntos de vista de los demás, y participación en la sociedad ejerciendo el 
derecho al voto y debatiendo     los temas con los demás. 
 En una democracia, el respeto, tanto de las leyes como de los derechos 
de los ciudadanos, es una de las responsabilidades del ciudadano, todas las 
personas tienen igualdad ante la justicia, y las leyes deben ser respetadas y 
aplicadas en todos los niveles, por ende los ciudadanos deben también respetar 
las instituciones que formulan las leyes. En otro nivel, la responsabilidad significa 
respetar las opiniones de los demás ciudadanos, también  las democracias 
convenientes exigen que sus ciudadanos estén informados, así mismo las 
personas solo pueden actuar de manera responsable cuando conocen y 
entienden sus derechos de conformidad con la constitución, conocer cómo 
funcionan las instituciones del gobierno también es un factor importante, por el 
cual  esto significa que los ciudadanos entienden cómo se aplica la ley, para que 
puedan proteger sus derechos, es responsabilidad de los habitantes ampliar sus 
conocimientos mediante la lectura de cuestiones locales, nacionales e 
internacionales, y la participación en los debates de ámbito local. 
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Los Valores: Sentido de responsabilidad ante el cumplimiento de los deberes 
establecidos en las normas legales, respeto de los valores del hombre y 
fortalecimiento de su conducta moral y social, por consiguiente los  valores del 
contribuyente se deducen en: 
 Honestidad, responsabilidad ante el cumplimiento de los deberes establecidos 
en las normas legales, respeto de los valores en  su conducta moral y social. 
Integridad, obrar con estima y respeto hacia uno mismo y a los demás, con apego 
a las normas sociales y morales. 
 
Solidaridad, solidaridad se refiere al efecto de unidad basado en metas o 
intereses comunes. Asimismo, se refiere a los lazos sociales que unen a los 
miembros de una sociedad entre sí en todo momento, sobretodo cuando se 
vivencian experiencias difíciles de superar. 
 
 
Dulio,L& Solórzano(2010).La Cultura Tributaria, Un Instrumento para Combatir 
la Evasión Tributaria en el Perú.(2ªedicion).Perú. 
Según Dulio, L & Solórzano (2010) proponen que la cultura tributaria 
asume información en  el valor de instrucciones que  un determinado país se 
tiene sobre los impuestos, así como el conjunto de conocimientos  tributarios  de 
ideas, razones y de la participación ciudadana en los hábitos y actitudes que la 
humanidad tiene afinidad a la tributación. Se deduce que    la cultura afecta toda 
la actividad humana, cognitiva, expresiva,  por lo tanto, es una realidad vivida por 
personas, dichas conductas intentan autojustificar, la gestión de la 
administración por la ineficiencia o falta de claridad en el manejo de los 
patrimonios así como por la corrupción, considerándose desde un punto de vista 
social con la obtención de valores éticos y morales en  dichas  actitudes.  
 
 
Valero,M & Moreno,F. (2006).”Ética y Cultura Tributaria en el 




Valero & Moreno (2006).planean que la cultura tributaria tiene lógica 
desde los años antepasados hasta la actualidad por causa de los impuestos que 
se daba en esos años con el trueque de existencias o productos para disponer 
de otros beneficios o comprar otras herramientas de valor para sus cosechas, 
cultivos, producción generando atención del gobierno incaico; en consecuencia 
para estos tiempos modernos ya se basan en proponer políticas de tributación 
con reglamentos de ejercicio contributivo para los entes a ejecutar sus utilidades 
y resolver si cada empresario le conviene inscribirse en la sunat,por ende  
alimentándose  de información pertinente y de formación ordenada, las cuales 
deben trasladar hacia la aceptación, procedida de la concienciación, siendo  
indispensable para lograr una percepción firme y sostenible en el mediano y largo 
plazo, en síntesis, los ejes centrales para la promoción de la Cultura Tributaria 
son la información, conocimiento  y participación ciudadana, el  cual , la cultura 
es una riqueza social, que tiene una  lógica, los valores matriciales que son  
importantes, en nuestra comunidad. 
 
 
Según  Amasifuen,M.(2015).En su revista  ” Importancia de la cultura tributaria 
en el Perú”. Universidad Peruana Unión-Tarapoto. 
 
Clasificación de los tributos, según la sunat 
 
Impuesto a la Renta: Fragmenta las rentas de capital, trabajo y de aplicación 
conjunta de ambos factores. Deduciéndose como rentas e ingresos que resultan 
de una iniciación durable y autorizado de concebir ingresos. Por ende es un 
impuesto con exactitud que cuando uno quiere alquiler de un bien  o servicio, así 
mismo se debe ovacionar los puntos mas relevantes de los tributos como 
negociante,individuo y ciudadano.  
 
Nuevo Régimen Único Simplificado  
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Es un sistema que reemplaza el pago del Impuesto a la Renta, el igv y el 
Impuesto de Promoción Municipal por el pago de una cuota periódica. Su 
ecuánime es proteger la amplificación de la plataforma feudataria,  adicionando 
a los pequeños mercados y entidades. 
 
 Aporte a la ONP 
Se refiere a la contribución al Sistema Nacional de Pensiones, la ONP,es una 
institución relevante que la personas jurídicas con derecho jurídico que están 
dentro de la ley puedan contribuir con el estado aportando los ingresos, recursos 
de su negocios, pagando  este derecho uno podrá exigir o presenciar un 
espectáculo con responsabilidad tributaria, con calidad de agentes receptores 
del impuesto  
 
Según Andrés, Porfirio (13 de 06 de 2012). Cultura Tributaria 
(impuestos).Recuperado el 01 de 11 de 2016, de Revista Cartilla Educativa: 
http://culturatrim.blogspot.pe/. 
 
Con teorización a la cultura tributaria es un estereotipo de atributos de cada 
persona, con las actitudes desde su nacimiento hasta su adultez, cada individuo 
tiene sus propias actitudes y conductas en la sociedad, con respecto para el 
cumplimiento de sus obligaciones deberes, derechos que son elementos muy 
primordiales para el país. 
 
El término impuesto deriva del verbo atribuir, que expresa poner encima. Por lo 
tanto, este  impuesto es un pague obligatorio. El impuesto es un tributo cuya 
obligación no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por 
parte del Estado. Un impuesto no es solo contribuir es pagar al estado para las 
obras publicas del gobierno el cual recibirá un derecho en la sociedad, como es 






Tipos de impuestos: 
Impuesto directo, Son aquéllos que incurren concisamente sobre el ingreso o el 
capital de las personas y sociedades. 
Ejemplo, cada persona o asociación declara y paga el impuesto a la renta de 
concierto con las entradas que ha logrado. 
 
Impuesto indirecto son aquéllos que transgreden sobre el gasto, los que  pagan 
el consumidor del producto o servicio. 
Un ejemplo de impuesto indirecto es el impuesto general a las ventas 
Otro ejemplo es el impuesto selectivo al consumo. 
El impuesto indirecto lo declara y lo paga el subsidiario (vendedor) que es una 
persona diferente al participante (comprador), quien traslada el  deber tributario. 
Contribución, cuya obligación es formada para la ejecución de trabajos públicos 
o actividades estatales en favor de un concluyente o conjuntos de colaboradores. 
 El patrimonio recolectado va a un fondo que sirve para hacer las obras o ofrecer 
servicios del que se amparan sólo los que cooperaron.  
Ejemplo, las participaciones a essalud o al Sistema Nacional de Pensiones. 
Tasa; Es el impuesto cuyo deber es generada para la prestación efectiva o 
permitida de un servicio público detallado para el interesado. 
Entre otras tasas, tenemos los arbitrios, los derechos y las licencias. 
 Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o sostenimiento de un 
servicio público, como por ejemplo, parques y jardines. 
Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio funcionario 
público o el uso de bienes públicos, como por ejemplo, el pago a obtener una 
partida de nacimiento. 
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Licencias: son impuestos que se obligan de pagar, contribuir para la elaboración 
de autoridades determinantes para la elaboración de actividades en beneficio 
particular de control sujetos a fiscalización en una bodega, tiendas, cuando un 
ciudadano quiere abrir e iniciar un negocio tiene que pedir permiso, dado así 
pagar un derecho al municipio para que le entreguen la licencia de 
funcionamiento así podrá ejecutar su sociedad y tener buenos resultados.  
 
1.4  Formulación al  problema: 
1.4.1 Problema general: 
¿Cómo se viene desarrollando la cultura tributaria en la asociación de los 
comerciantes del mercado “Los Molles”, San Juan de Lurigancho año 2016? 
 
1.4.2 Problemas específicos: 
¿Cómo incentivar la información tributaria en la asociación de los  comerciantes 
del mercado “Los Molles”, San Juan de Lurigancho año 2016? 
 
¿De qué manera se mejoraría el conocimiento tributario en la asociación de  
comerciantes del mercado “Los Molles”, San Juan de Lurigancho año 2016? 
 
¿Cómo lograr  la participación ciudadana en la asociación de comerciantes del 
mercado “Los Molles”, San Juan de Lurigancho año 2016? 
 
¿Cómo  incentivar los valores  en la asociación de comerciantes del mercado 





1.5 Justificación del estudio: 
1.5.1 Justificación teórica 
Considerando este tema de vital importancia para las personas  sobre sus 
acciones, virtudes, valores nociones que poseen los humanos ya que nos 
ayudara a indagar  sus teorías de forma compatible y esquematizada para 
contribuir con las obligaciones  tributarias. 
 
1.5.2 Justificación práctica: 
Demostrando este punto relevante mediante las encuestas a los 30 
comerciantes del mercado “Los Molles” que nos permitirá evaluar que 
negociante no cumple con entregar las facturas y boletas a sus clientes, sus 
desaciertos e inquietudes que sostienen con este método se sustentara los 
resultados de la investigación. 
 
 
1.5.3 Justificación metodológica: 
Esta implementación de elaborar con el método nos permite cumplir con los 
objetivos de nivel descriptivo transversal que se realiza mediante de un hecho o 
realidad para poder respaldar las consecuencias detalladas. 
 
1.6 Hipótesis: 








1.7.1 Objetivo General: 
Determinar como se desarrolla la Cultura Tributaria en la asociación de  
comerciantes del mercado “Los Molles”, San Juan de Lurigancho año 2016. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos: 
-Incentivar la información tributaria en la asociación de comerciantes del 
mercado “Los Molles”, San Juan de Lurigancho año 2016 a cumplir con sus 
impuestos, con  intención  que los comerciantes lleven las actividades de su 
negocio de forma ordenada y sistematizada. 
-Mejorar  el nivel de conocimiento tributario de los comerciantes diseñando 
herramientas de apoyo que les impulse a elaborar las declaraciones de sus 
impuestos. 
-Lograr la participación ciudadana para el desarrollo de todos sus miembros en 
la asociación de comerciantes del mercado “Los Molles”, San Juan de 
Lurigancho año 2016. 
 -Incentivar los valores en sentido de  adeudo ante la obediencia de las 












2.1 Diseño de investigación 
El diseño de investigación es  de corte transversal-no experimental. 
La diversa opinión de la investigación se procede de las disyuntivas opcionales 
que no poseen adulteración ocasional; los alcances, supervisión, averiguación 
son inconstantes al momento de indagar los sucesos, problemas y ocurrencias; 
ya para lo transversal se profundiza en buscar opciones de relatos o leyendas 
de sucesos anteriores; en resumen se debe inspeccionar los diferentes 
acontecimientos, cualidades de historias autenticas. 
Tipo de estudio: 
Básica: 
Enfocado en los trabajos de investigación el autor Carrasco sostuvo que una 
indagación esencial es el buscar deducciones, informaciones, testimonios reales 
ideas para sumergirse en lo mas fondo de la ciencia descriptiva con sus 
funciones resaltantes, su intención es de facilitar el análisis que uno necesita 
expandir sus argumentos para la esquematizaciones de sus informes. 
El estudio es de nivel descriptivo 
Carrasco Díaz, S. (2010) plantea que: 
La diversa opinión de la investigación se deriva de cuyas variables 
independientes carecen de aplicación intencional, y no poseen grupo de control, 
ni mucho menos experimental, analizan y estudian los hechos y fenómenos de 
la realidad después de su ocurrencia. Y de corte transversal ya que se recolectan 
datos para realizar estudios de exploración de hechos y fenómenos de la 
realidad”, en un periodo definitivo del tiempo. Su intención es analizar y conocer 







En la observación se desarrolla a experimentar la variable de cultura tributaria, 
el cual se ejecutara de manera cualitativa. 
Definición conceptual: 
Según Timana,J & Pazo,Y.(2014). La cultura tributaria se entiende como 
un conjunto de valores, conocimientos y actitudes compartidos por los 
segmentos de una colectividad respecto a la tributación y la obediencia de las 
leyes que la rigen, esto se convierte en una conducta exteriorizada en el 
cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la sabiduría,  
confianza y aseveración de los valores de ética personal, obediencia a la ley, 
compromiso ciudadana y solidaridad social, tanto de los contribuyentes, como 
de los funcionarios de las diferentes administraciones tributarias. 
Cultura Tributaria en la Asociación de Comerciantes del mercado “Los Molles”. 
2.3  Población, muestra. 
Está conformada por 30 comerciantes de  la Asociación de comerciantes del 
mercado “Los Molles” de San Juan de Lurigancho 2016. 
El paradigma será seleccionado con el propósito a mostrar  a 30 comerciantes 
del mercado “Los Molles”. 
De tal modo el arquetipo será objetivo y no probabilística. 
En su mayoría el porcentaje de mujeres es de  cincuenta y tres superior al de los 
hombres por cuarenta y cuatro deduciendo que la mayor relevancia para la parte 
femenina, así también su edad están entre los 26 a 30 años la mayor parte, 
seguido en 21 a 25 años una regularidad  y con  igualdad entre los 31  a 50 años 
de edad, revelando que los comerciantes en su mayoría son propietarios de sus 
negocios, con igualdad  de representantes en la administración de su negocio; 
en su grado e instrucción hay  diversidad entre primaria a universitario; así mismo 
el estado civil de los comerciantes son casados, seguido los divorciados, por 




2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Es una técnica de recopilar argumentos mediante la encuesta de hechos de 
situaciones problemáticas en las distintas organizaciones, empresas o 
asociaciones, una mejoría para investigar las derivaciones que existe en las 
entidades, no se requiere de experto en ese rubro estadístico  solo con formulas 
de conteo de las respuestas de las alternativas siguiendo así la sumatoria nos 
aclarara las dudas de los problemas. En proporción el autor profundiza que las 
alternativas son de gran  importancia y relevancia para evaluar que puntos 
podemos solucionar y concluir nuestro informe de acontecimientos esclarecidos 
y no seguir con suposiciones o incertidumbre lo cual se le pide a los encuestados 
responder con la veracidad que les caracteriza. 
 
Carrasco Díaz, S. (2011) el autor indica que  “consiste en un conjunto de 
ítems en forma de proposiciones positivas (favorables),sobre hechos y 
fenómenos sociales o naturales de la realidad, comportamientos individuales y 
colectivos de personas e instituciones, respecto de los cuales se pide que las 
personas sometidas a observación expresen su opinión o actitud. 
 
2.5  Métodos de análisis de datos. 
Es de completo e intensivo para la exploración de testimonios de la variable 
encuestada se empleara el sistema llamado spss,verificado por tablas y 
graficos,además se usara el programa Excel lo básico de un trabajo a registrar 
los resultados de forma ordenada y  sistematizada para no encontrar fallas y 
equivocaciones al momento de examinar los efectos resultantes en 
representación de cuadros,tablas,graficos con sus respectivas conclusiones e 
recomendaciones para impulsar el porque se hizo la indagación. 
Posteriormente de emplear el instrumento resultaremos a adquirir investigación 
y establecer, y así tener nuestra base de datos que nos accederá presentar los 
resultados en tabla y figuras. Es la habilidad que fundamenta en el estudio de los 
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Según la figura 2 el promedio de 
edad que demanda con mayor 
fuerza es de 26 a 30 años 
demostrando que los 
comerciantes son  mayormente 
entre esta edad, seguido de 21 a 
25 años e  igualando entre  los 31 






Procesados los datos se 
demuestra que el 
porcentaje de mujeres es  
de cincuenta y tres superior 
al de los hombres por 
cuarenta y cuatro 
deduciendo que la  mayor 








         Figura 1: Sexo del informante    






Figura 2   Edad del informante                       
Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Edad del informante  




De acuerdo a la figura 3  la mayoría 
de los comerciantes  tiene su 
ocupación u oficio de propiedad 
treinta y siete por ciento, solo 
empresarios de veintitrés, igualado 
los otros porcentajes que existentes 
representantes para administrar su 
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   37% 
De concierto a la figura 4 la 
mayoría de los 
comerciantes  tiene un 
nivel de estudio de primaria 
que es el reflejo de sus 
actitudes, seguido 
secundaria con poco 
conocimiento y los otros 
porcentajes no demuestran 
tanta significatividad 
debido al bajo porcentaje 
obtenido. 
 Figura 3  Ocupación  del informante 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
Figura 4 Grado de instrucción del informante 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
Ocupación del informante  




De acuerdo a la figura 5 se deduce 
que los comerciantes son  
casados, seguido los divorciados, 
en bajo cantidad los solteros ya 
que se deriva q los casados son 
los más evocados a tener un 
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47% 
33% 
De acuerdo a la figura 6 se  deriva 
que los comerciantes del 
mercado casi nunca tienen  
información sobre los  deberes 
tributarios no son tan precisos al 
momento de realizar sus 
negocios, desinterés en los 
tributos  ya que las alternativas 
nunca y a  veces tienen un 
porcentaje casi igual valor, lo que 
amerita tener mayor fijación en la 
parte de tener conciencia e 






   Figura 5: Estado civil del informante 
    Fuente: Elaboración propia (2016) 
Figura 6: Deberes tributarios  
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
 
Estado civil del informante 
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De acuerdo a la figura 7 los 
comerciantes del mercado carecen 
a cumplir con las normas tributarias 
en su honrado momento a lo que a 
veces son responsables en 
contribuir con sus impuestos, 
asimismo existe una casi igualdad 
de siempre y casi siempre  que  
son ajenos a contribuir, por ende la 
incumplimiento y evasión en los 
mercados es un informe muy  al 




 Figura 7: Conciencia de responsabilidad 
 Fuente: Elaboración propia (2016) 
Respecto a la figura 8 se manifestó 
que a veces son reflexivos  lo cual 
abarca con gran  cantidad  no se 
sienten  confiados sobre sus 
ingresos mensuales que  sean 
reportados a la sunat, asimismo 
también siempre y casi siempre 
son inconscientes en demostrar 
sus ingresos lo cual de ahí 
depende sus ganancias. 
Figura 8: Ingresos mensuales  
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
Conciencia de responsabilidad  

















De acuerdo a la figura 10, la 
gran mayoría de los 
comerciantes  a veces  y nunca 
han acudido a parlamentos 
explicativos de la sunat digno a 
no tomar interés sobre los 
deberes tributarios, por  solo 
asistir  algunas veces  ya que 





Respecto a la figura 9 los 
comerciantes tienen diferentes 
rubros en el mercado 
manifestaron que no son 
conscientes en desarrollar sus 
actividades en un solo 
establecimiento, lo cual ocurre 
otro problema de no pagar 
alquiler por el establecimiento 
invadido , por otro lado a veces 
y siempre son conscientes de 
trabajar en sus puestos lo que 
amerita responsabilidad. 
 
Actividades en un establecimiento 
Figura 9: Actividades en un establecimiento 
Fuente: Elaboración propia  (2016) 
Charlas dictadas por la sunat sobre deberes 
tributarios 
Figura 10: Charlas dictadas por la sunat 
Fuente: Elaboración propia  (2016) 











De concierto a la figura 11, la gran 
mayoría de los comerciantes casi 
nunca y a veces han asistido a 
charlas dictadas por la Sunat sobre 
los pagos tributarios, con  desinterés 
a informarse de los tributos pero solo 
han asistido pocas veces  ya que son 
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De concierto a la figura 12, la 
gran mayoría de los 
comerciantes a veces han 
asistido a charlas dictadas de 
la Sunat sobre los tramites 
para obtener el ruc, debido a 
que según lo comentado 
ellos casi nunca y nunca por 
la  desconfianza y dejadez 
sobre información tributaria. 
Charlas dictadas por la sunat sobre pagos 
tributarios  
Charlas dictadas por la SUNAT sobre trámites 
para obtener su ruc  
Figura 12: Charlas dictadas por la sunat 
Fuente: Elaboración propia  (2016) 
Figura 11: Charlas dictadas por la sunat 





De acuerdo la figura 13, la gran 
mayoría de los comerciantes no han 
presenciado a charlas informativas 
de la Sunat sobre las obligaciones 
tributarias debido a que según lo 
expuesto ellos tienen suspicacia y 
dejadez sobre información,por ende, 
la diversificación oscilan de a veces 
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De acuerdo la figura 14 la 
mayoría de los comerciantes 
derivan la división la que 
sobresale más es casi nunca, 
segmentado de a veces a 
siempre que quiere decir  que la 
Administración Tributaria no nos 
informa y presta servicio, pero  
actualmente vemos la falta de 
provecho  de  los contribuyentes 
por eso las personas siguen  por 
el lado informal y siguen 
evadiendo impuestos. 
Charlas dictadas por la SUNAT sobre 
obligaciones tributarias 
Administración Tributaria 
Figura 13: Charlas dictadas por la SUNAT 
Fuente: Elaboración propia  (2016) 
Figura 14: Administración Tributaria 
Fuente: Elaboración propia  (2016) 
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De acuerdo a la figura 15 la 
mayoría de los comerciantes del 
mercado si cumple con 
transbordar los libros de 
contabilidad y registros exigidos 
por las leyes pero muestran que lo 
pronunciado no siempre es lo 
vendido debido a que creen que el 
dinero que obtiene el estado no es 
bien utilizado porque no tienen una 
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De concierto a la figura 16 los 
comerciantes no   declaran su 
impuestos, ellos tienen  personal que 
constantemente cumplen con sus 
declaraciones mensuales, del 
conjunto existe una diversificación que 
oscilan de manera casi preferencial de 
nunca a siempre, ya que hay una  
igualdad en casi nunca a casi siempre 
,manifestando  que lo señalado no 
siempre es lo vendido debido a que 
creen que el dinero que obtiene el 
estado no es bien manipulado es por 
eso que la discrepancia de la verdad 
prefieren quedárselo ellos porque no 
poseen una delicada cognición 
subordinada . 
 
Libros de contabilidad y registros  
Declara sus impuestos mediante el PDT 621 
Figura 15: libros de contabilidad y registros. 
Fuente: Elaboración propia  (2016) 
Figura 16: Declara sus impuestos. 

























  27% 
De acuerdo con la figura 18 
el  conjunto de comerciantes 
existe una diversificación 
que oscila de manera a 
veces preferente por lo que 
exige el estado según el 
rubro del negocio tiende a 
vender y comprar para el 
pago de sus impuestos, 
asimismo la igualdad de 
nunca y casi siempre 
obedecen a contribuir. 
   
 13,3 13,3 53,3 
 "casi siempre" 7
 23,3 23,3 76,7 
 "siempre" 7
 23,3 23,3 100,0 
 
De acuerdo con la figura 17 el  
conjunto de comerciantes existe 
una diversificación de referentes 
oscilan de manera casi 
preferencial de nunca  a siempre 
que no le han incautado   
mercancías por infracción 
conjuntamente de que existe aún 
mucha desobediencia por parte 
de los colaboradores generando 
así una menor percepción de 
subsidios. 
 Incautación de  mercancías por infracción 
Ingresos Tributarios en dinero   
Figura 17: Incautación de  mercancías por 
infracción. 
Fuente: Elaboración propia  (2016). 
Figura 18: Ingresos Tributarios en dinero. 









Respecto a la figura 19 los 
comerciantes manifestaron que 
poseen dudas sobre los tributos 
cuyo hecho imponible no saben si 
les  beneficie lo cual también  hay 
una igualdad en los rangos desde 
casi nunca a siempre dando énfasis 
que pocos obtienen los beneficios 

















De acuerdo al a figura 20, 
conjunto de comerciantes 
manifestaron que existe una 
variación los referentes oscila 
de manera preferencial en a 
veces son  conscientes ya que 
ellos piensan de forma errónea 
respecto a la distribución de su 
dinero, que su responsabilidad  
disminuye y abordan a utilizar 
artificios mal intencional con el 
equitativo de no pagar en su 
totalidad lo que le 
correspondería.  
Tributos cuyo hecho imponible   beneficie 
Pagos del impuesto 
Figura 19: Tributos cuyo hecho imponible   
beneficie. 
Fuente: Elaboración propia  (2016). 
Figura 20: Pagos forzados del impuesto. 






















De unión a la figura 22 la 
generalidad de los comerciantes 
respondieron que al estado no lo 
suponen honestamente, 
actualmente vemos como 
muchos de los ministros en 
quienes confiaban y los eligieron, 
demuestran todo lo contrario de 
lo que aseguraban que iba a 
cambiar  el país, tal modo que 
hay dudas desconfianza en las 
existencias.  
De compromiso a  la figura 21 
los comerciantes establecen 
que siempre  cubren el gasto 
publico, respecto a la 
distribución de los tributos 
pero este informe solo se 
encuentran en páginas, el 
estado debería 
comprometerse e informar 
detalladamente, ya que nutren  
sus ingresos. 
Distribución de los tributos  
Administración tributaria actúa  honestamente 
Figura 21: Distribución de los tributos. 
Fuente: Elaboración propia  (2016). 
Figura 22: Administración tributaria actúa  
honestamente 
Fuente: Elaboración propia  (2016). 

















De acuerdo a la figura 24, los 
comerciantes no son conscientes 
que si desea cambiar de  régimen  
obligatorio o más cortos quizás 
esta podría ser una ayuda para 
contrarrestar a los informales ya 
que con conocimiento  hacia ellos 
podrían volverse formales. 
Figura 23: Administración tributaria es justa.  
Fuente: Elaboración propia  (2016). 
Régimen es obligatorio 
Figura 24: Régimen  obligatorio 
Fuente: Elaboración propia  (2016). 
20% 
De acuerdo ala figura 23, 
los comerciantes 
manifestaron que al estado 
no consideran justa, 
presentemente vemos 
como muchos de los 
ministros en quienes 
confiaban y los eligieron, 
demuestran todo lo 
contrario de lo que 
aseguraban que iba a 




De acuerdo a la figura 25, los 
comerciantes tienen dudas con respecto 
al pago de sus tributos es por ello que  se 
le deben  dar a conocer  todo lo referido 
al destino de sus tributos ya que si ellos 
especulan de forma equívoca respecto a 
la repartimiento de su dinero la 
responsabilidad que tienen disminuye y 












Impuestos de acuerdo al régimen o 
categoría 
De acuerdo a la figura 26, se 
induce que los comerciantes del 
mercado nunca cumple con sus 
obligaciones  tributarias 
oportunamente, ya que abonan 
después de la fecha establecida 
se pasan de los días, por ende 
tienen moras, seguido que a 
veces y casi siempre cumplen en 
pagar las obligaciones que 
adquiere el estado no es bien 
manejado para realizar la correcta 
ejecución de tributos. 
Obligaciones  tributarias 
Figura 25: Impuestos de acuerdo al 
régimen o categoría. 
Fuente: Elaboración propia  (2016). 
Figura 26: Obligaciones  tributarias 
























  28% 
19% 
  7% 
  27% 
 23% 
 7% 
Comprobantes de venta autorizados 
por la SUNAT 
De acuerdo a la figura 27, los 
comerciantes del mercado  tienen 
presente que deben  emitir los 
comprobantes de venta  porque  
acredita la entrega de bienes, la 
asistencia de servicios, presente a la 
división la que sobresale mas es 
siempre, seguido a veces, casi nunca; 
por ende si emiten los comprobantes 
de pago según la ley de la sunat par 
todo aquellos que venden bienes, 
De pacto a la figura 28, el 
conjunto de comerciantes existe 
una diversificación lo siguiente 
oscila de manera casi 
preferencial de siempre a casi 
nunca consideraron que los 
libros contables son esenciales 
para un negocio lo cual se 
deduce que constantemente lo 
actualizan los encargados de 
contribuir (contadores) para 
evitar  la informalidad  que se 
presentan hoy en día. 
Libros  contables tributarios  actualizados 
Figura 27: Comprobantes de venta autorizados 
por la SUNAT 
Fuente: Elaboración propia  (2016). 
Figura 28: Libros  contables tributarios  
actualizados 
Fuente: Elaboración propia  (2016). 
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De acuerdo a la figura 29, del 
conjunto de comerciantes existe 
una diversificación lo siguiente 
oscila de manera casi preferencial 
de nunca a siempre, así mismo la 
mayoría no cumple con sus 
declaraciones anuales en el 
momento preciso, ya que hay una 
igualdad de a veces y casi siempre 
que si obedecen con lo 
implantado; lo cual sino declaran le 











  33% 
27% 
  7% 
De  acuerdo a la figura 30, los 
comerciantes opinan que 
siempre y nunca;  en cuanto  a 
realizar  todos los trámites según 
la sunat para que su negocio 
funcione de manera legal lo cual 
mejoraría sus  negocios,  carecen 
de  conocimientos tributario, 
continuo de casi nunca y casi 
siempre; por lo general todos los 
tramite los elaboran sus 
contadores o personal encargado 
en quien confían. 
Declaraciones anuales 
Figura 29: Declaraciones anuales 
Fuente: Elaboración propia  (2016). 
Trámites según la SUNAT 
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  30% 
  13% 
  20% 
Figura 30: los trámites según la SUNAT 
 




De acuerdo a la figura 31, los 
comerciantes poseen poca 
conciencia tributaria ya que casi 
nunca y siempre entregan las 
boletas de venta a sus clientes, 
por lo tanto hay grandes dudas de 
conocimientos tributarios en los 
comerciantes por lo que  no 







 De acuerdo a la figura 32, 
comerciantes poseen poca 
cognición tributaria ya que no 
saben exactamente si tienen  
multas o intereses tributarios por 
atrasarse a  declarar en fechas 
indicadas, como ellos no son los 
que ejecutan los pagos, solo 
ellos se encargan de abonar 
según lo requerido por su 
contadores, por eso piensan que 
están al día en  sus pagos y no 
poseen  conocimiento 
profundizado, en énfasis no son 
conscientes si tiene multas y 
responden según lo pensado. 
10% 
Entrega a todos sus clientes sus facturas 
o boletas 
Figura 31: Entrega a todos sus clientes sus 
facturas o boletas 
 
  40% 
  10% 
Multas o intereses tributarios por atrasarse 
a  declarar 
  30% 
  20% 
  27% 
  23% 
Figura 32: Multas o intereses tributarios por 
atrasarse a  declarar 
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De acuerdo a la figura 34, los 
comerciantes hay  división en lo 
que sobresale mas es siempre, 
seguido con igualdad de casi 
nunca  a veces, utilizan 
cronogramas por el temor de no, 
por consiguiente existe una 
contraparte que  todavía hay 
incumplimientos en sus pagos, no 
todos son responsables a 
contribuir con sus impuestos.  
    20% 
   33% 
De acuerdo a la figura 33, el conjunto 
de comerciantes del mercado existe 
diversidad de respuestas que 
oscilan de manera casi preferente de 
nunca a siempre, la mayoría de 
encuestados concordó de no saber y 
desconocer  que  el comprobante de 
pago es una  factura comercial 
impuestos ya que todos no 
contamos con una cognición 
tributaria en donde estar al tanto si lo 
que estamos formando está bien o 
malamente para nuestro país. 
Comprobante de pago es una  Factura 
comercial 
Cronograma de pagos de los tributos 
Figura 33: Comprobante de pago es una  
Factura comercial. 
 
Figura 34: Cronograma de pagos de los 
tributos 
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De acuerdo a al fa figura 36, los 
comerciantes se apunta a la división 
en lo que sobresale mas es siempre, a 
nunca  opinan que regular respetan las 
normas legales  de la sociedad como 
ciudadano democrático para la mejora 
de los negocios, pero   si se tuviese 
con una proyección tributaria correcta; 
participación ciudadana para los 
bienes y mejora de las asociaciones. 
   23%   
20%   
30%   
De acuerdo a la figura 35, según los 
comerciantes la educación puede 
inventar una sabiduría tributaria ya 
que si se efectuara cursos en los 
colegios desde la primaria se 
constituiría a emprendedores  que a 
futuro cumplirían  con el pago de los 
tributos debido a que se han ido 
inculcando , seguido con   a veces 
por que sabiendo con  lo establecido 
por la sunat las personas no 
requieren aportar sus tributos 
indicados pensando que bajaran sus 
utilidades y beneficiara solo al 
gobierno y población mas no a uno 
mismo. 
Educación  genera  conciencia tributaria 
   27%   
Figura 35: Educación  genera  
conciencia tributaria 
Normas legales  de la sociedad 
  27% 
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   30%   
Figura 36: Normas legales   
  37% 
















De acuerdo a la figura 38, los 
comerciantes apuntan  la división en lo 
que sobresale más es nunca, seguido 
casi nunca a veces, si bien es cierto el 
gobierno informa respecto a la 
distribución de los tributos pero este 
informe solo se encuentran en páginas, 
los comerciantes consideran que el 
estado nunca informar. 
  
   20%   
   17%   
De acuerdo a la figura 37, los 
comerciantes revelan   la división 
en lo que sobresale más es 
siempre, seguido  a veces a casi 
nunca opinan que si respetan los  
derechos tributarios  de la 
sociedad como ciudadano 
democrático para el desarrollo de 
los actividades comerciales  con 
una proyección tributario según  la 
sunat para la  mejora de las 
asociaciones. 
Gobierno informa respecto a  los tributos 
Figura 38: Gobierno informa respecto a  los 
tributos 
Derechos tributarios  de la sociedad 
Figura 37: Derechos tributarios   
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De acuerdo la figura 39,Hasido visitados 
por la Sunat ,sus ingresos y gastos, por 
lo que ellos dependen de su personal 
encargado, así también a veces se les a 
presentado por  ende ahora  asisten   
algunas veces a charlas  ya que son muy 







De acuerdo la figura,Han sido 
visitados por la Sunat ,sus 
ingresos y gastos, por lo que ellos 
dependen de su personal 
encargado, así también a veces 
se les a presentado por  ende 
ahora  asisten   algunas veces a 
charlas  ya que son muy pocas las 





   20%   
Figura 39: Gobierno utiliza  los  tributos 
Llenado de los  comprobantes de venta 
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  20%   
  12%   
Gobierno utiliza los  tributos en la 
ejecución de obras públicas 
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  30%   
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 27%   
De acuerdo a la figura 40, los 
comerciantes respalda  la división en lo 
que sobresale más es nunca , seguido 
casi nunca a   a veces, la gran mayoría 
de encuestados indican que nunca han 
sido visitados por la Sunat ,sus ingresos 
y gastos, por lo que ellos dependen de 
su personal encargado, así también a 
veces se les a presentado por  ende 
ahora  asisten   algunas veces a charlas  
ya que son muy pocas las asesorías por 
parte de la sunat. 
De acuerdo a la figura 41, los 
comerciantes revelan la división 
en lo que sobresale mas es casi 
nunca, seguido siempre a casi 
siempre, ellos opinan que  mas 
o menos tiene dificultad con el 
llenado de los  comprobantes de 
venta en lo general si se les a 
enseñado como se llena los 
pasos a requeridos en los 
comprobantes de venta. 
Han sido visitados por la Sunat 
Figura 40: Han sido visitados por la Sunat 
Figura 41: Llenado de  comprobantes de 
venta 
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 13.3%   
 
De acuerdo a la figura 42, los 
comerciantes revelan  en lo que 
sobresale más es casi nunca, 
seguido a veces, en esta pregunta 
los encuestados creen que 
necesitan orientación para   pagar 
sus impuestos voluntariamente. 
De acuerdo a la figura 43, los 
comerciantes revelan la  división en 
lo que sobresale más es  nunca, 
seguido casi nunca, consideran la 
mayoría que  no   declaran  
mensualmente. 
Necesita orientación para   pagar sus 
impuestos 
Figura 42: Necesita Orientación para   
pagar sus impuestos 
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   20%   
Declaración jurada mensualmente 
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Figura 43: Declaración jurada mensualmente 
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     30%        30%   
    40%   
  17%     17%   
De acuerdo a la figura 44, los comerciantes  
deducen en lo que sobresale más es siempre 
, seguido con igualdad de a veces a casi 
nunca, por lo general  la mayoría cumple con 
sus declaraciones mensuales de sus 
registros contables en SUNAT,porque 
consideran que  si no declaras tus registros 
contables te cierran tu negocio revelando el 
temor, así mismo  señalan que  no siempre  
lo entregado es bien manejado por el estado.   
De acuerdo a la figura 45,los 
comerciantes deducen  la división en lo 
que sobresale mas es casi nunca, 
seguido a igualdad entre a veces, casi 
siempre y siempre, la mayoría no 
conocen cuales son las sanciones que 
se les puede presentar; por ende   para 
no ver afectados sus negocios han 
visitado a algunas charlas referidas a 
sanciones tributarias . 
Registros contables en SUNAT 
Figura 44: Registros contables en SUNAT  
Sanciones tributarias 
Figura 45: Sanciones tributarias 
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De acuerdo la figura 46,el conjunto de 
comerciantes existe una diversificación 
lo referido oscilan de manera casi 
preferencial de nunca a siempre, el 
principal problema es la  frecuencia de 
no pago de  alquiler de los 
establecimientos respecto a esto la 
mayoría indica no solventan de forma 
adecuada lo cual se demoran mucho 
en contribuir con sus deudas. 
De acuerdo a la Figura 47,del 
conjunto de comerciantes existe 
una diversificación lo referido 
oscila de manera casi preferencial 
de casi nunca a siempre, 
positivamente la educación puede 
inventar una conciencia tributaria 
ya que si se efectuara cursos en 
los colegios desde la primaria se 
establecería a unos alumnos que a 
futuro cumplirán con el pago de los 
tributos íntegro a que así se han 
ido inculcando desde muy 
pequeños . 
Pagas el alquiler del  establecimiento 
Figura 46: Pagas el alquiler del establecimiento 
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La Educación genera  conciencia tributaria 
Figura 47: La Educación genera  conciencia 
tributaria 
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De acuerdo a la figura 48,el conjunto de 
comerciantes existe una diversificación 
lo referido oscila de manera casi 
preferencial de nunca a siempre, la 
mayoría de los comerciantes. 
contestaron que casi siempre  han sido 
afectados sus negocios con sanciones 
de días a no laboral, otra vez  en esto o 
de saber cómo afrontar  ya que como 
advierten que  todo comerciante debe 
estar instruido en lo que le conviene. 
De acuerdo ala figura 49,  los 
comerciantes deducen  la  división lo que 
sobresale más esta en nunca, seguido a 
veces  a casi siempre no  les parece 
correcto la implementación de 
actividades lúdicas porque  piensan que 
no tomaran seriedad e  interés en lo 
planteado o en lo que se quiere llevara 
acabo, así mismo la mitad de 
comerciantes si consideran una 
estrategia que sean en los colegios, 
universidades, trabajos y en las viv
  
Figura 48: Administración tributaria 
implante actividades lúdicas 
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     17%   
Figura 49: Ha sido afectado sus negocios 
con sanciones. 
Administración tributaria implante 
actividades lúdicas 
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De acuerdo a la figura 50,  los comerciantes 
deducen  la división lo que sobresale más  es a 
veces, seguido siempre   a casi siempre, la 
mayoría de los comerciantes del mercado si 
consideran aunque  con duda  que debe existir 
cursos de educación cívica, por ende 
actualmente existen colegios en donde se 
viene implementando la cultura tributaria pero 
son muy pocos. Para que el futuro 
contribuyente cumpla con sus obligaciones 
desde niños se les debe de inculcar logrando 
así obtener beneficios a futuro; como por 
ejemplo a largo plazo. 
De acuerdo a la figura 51, el conjunto de 
comerciantes existe una diversificación 
lo referido oscila de manera casi 
preferencial de nunca a siempre, La 
mayoría de los encuestados 
respondieron que al estado no lo 
consideran que trabaje de manera 
eficiente y eficaz en la gestión tributaria, 
actualmente vemos como muchos de los 
ministros en quienes confiaban y los 
eligieron, demuestran todo lo contrario 
de lo que aseguraban que iba a cambiar 
en el país. 
Cursos de Educación cívica  
Figura 50: Cursos de Educación cívica 
tributaria en los Colegios. 
Administración tributaria trabaja de manera 
eficiente en la gestión tributaria 
Figura 51: Administración tributaria trabaja de 
manera eficiente. 
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De acuerdo a la figura 52, el conjunto de 
comerciantes existe una diversificación lo 
referido oscila de manera casi 
preferencial de nunca a siempre, los 
comerciantes opinaron  que tienen duda  
al denunciar  a los que no cumplen con 
sus obligaciones tributarias, ya que traen 
a sus negocios  que día a día no  aportar, 
por ende debe existir  más apoyo a las 
asociaciones para que todo sea 
reciproco. 
De acuerdo a la figura 53,los 
comerciantes  deducen  la división lo que 
sobresale mas  es casi nunca , seguido 
de igualdad de a veces a casi siempre, en  
este punto los comerciantes   se quejan 
con respecto al control hacia los 
informales, este mercado  es un lugar que 
los encargados de fomentar la mejora el  
nivel de cultura tributaria, se observa que 
los contribuyentes desearían que los 
procedimientos administrativos fueran 
más rápidos o más cortos quizás esta 
podría ser una ayuda para contrarrestar a 
los informales con esta correcta. 
Denunciaría  a los que no cumplen con sus 
obligaciones tributarias 
Figura 52: Denunciaría los que no cumplen 
con sus deberes . 
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Enseñanza continúa mejora el nivel  tributario 
Figura 53: Enseñanza tributario mejora el nivel 
de cultura tributaria. 
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De acuerdo a la figura 54,  los 
comerciantes derivan  la división  que 
sobresale más  es siempre, seguido de 
casi nunca a veces  con respecto a esta 
pregunta, la mayoría de comerciantes 
concordó en que si son conscientes en  
las  responsabilidades cívicas a cumplir 
las normas impositivas como  
contribuyente se debe aportar; ya que 
todos creen poseer conciencia tributaria 
. 
De acuerdo a la figura 55, los 
comerciantes  deducen  la división lo que 
sobresale más  es casi nunca , seguido 
de igualdad de a veces a casi siempre, 
como se puede apreciar en esta pregunta 
los comerciantes del mercado debido a 
que aún se observa un descontento  por 
parte de ellos, actualmente se puede 
observar que no hay mucha  moralidad en 
el comportamiento de los contribuyentes 
al ingresar al mercado se evidencia poca 
relación entre comerciantes, dándose  así 
envidias de que uno surja más y tal ves el 
otro no, identificando que se debe 
cambiar ese ambiente mal representado 
como contribuyentes del mismo mercado. 
 
 
Figura 54: Responsabilidades cívicas a 
cumplir las normas.   
 20%   
 30%   
Figura 55: Responsabilidades cívicas a 
cumplir.   
Moralidad en el comportamiento de los 
contribuyentes 
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Responsabilidades cívicas a cumplir las 



















Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,918 55 
Resumen de procesamiento de 
casos 
    N % 
      
Casos 











Información (agrupado)  
       Figura 1: Información.   
       Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
De acuerdo a la figura 1, los comerciantes  deducen  la división lo que sobresale 
más  es a veces, seguido a casi nunca, como se puede apreciar en esta pregunta 
los comerciantes del mercado debido al desinterés de informarse  se observa un 
descontento  por parte de ellos, no son tan precisos al momento de formalizar  
sus negocios, lo que amerita tiene mayor énfasis en la parte de tener conciencia 
e interés para pagar sus impuestos. 
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 27%       23%   




Conocimiento (agrupado)  
 
      Figura 2: Conocimiento.   
      Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
De acuerdo a la figura 2, los comerciantes  deducen  la división lo que sobresale 
más  es casi nunca , seguido de igualdad de a veces a  siempre, como se puede 
apreciar en esta pregunta los comerciantes del mercado no tienen conocimiento 
a cumplir con sus declaraciones mensuales manifestando que lo declarado  no 
siempre es lo vendido debido que creen que el dinero que el estado exige  no es 
bien utilizado, prefieren quedárselo, asimismo piensan de forma errónea 
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Participación ciudadana (agrupado) 
 
Figura 3: Participación ciudadana. 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
De acuerdo a la figura 3, los comerciantes  derivan  la división lo que sobresale 
más  es casi nunca , seguido de a veces a  siempre, como se puede apreciar en 
esta pregunta los comerciantes del mercado, tienden mucha desconfianza en 
participar  con el gobierno, ya que los ciudadanos deberían  involucrarse  en la 
proyecto, planeación y  manejo de la corporación como deseo para así reclamar 
sus derechos como ciudadano, el cual la educación pueda generar conciencia 
tributaria ya que con cursos en los colegios desde primaria, es por ello que la 
Sunat debería dar más charlas sobre cultura tributaria y  participación ciudadana 
para los beneficios y desarrollo de las asociaciones.  
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Figura 4: Valores. 
Fuente: Elaboración propia (2016). 
De acuerdo a la figura 4, los comerciantes  deducen  la división lo que sobresale 
más  es a veces , seguido  casi nunca a siempre  , como se puede apreciar en 
esta pregunta los comerciantes del mercado se derivo que no  obran con afecto 
y respeto hacia uno mismo y a los demás, con apego a las normas sociales y 
morales, así mismo  los comerciantes  tienen duda  al denunciar  a los que no 
cumplen con sus obligaciones tributarias, ya que traen consigo informalidad 
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1. El objetivo de la tesis es determinar  como se viene desarrollando la Cultura 
Tributaria en la asociación de comerciantes del mercado “LOS MOLLES”, San 
Juan de Lurigancho año 2016. 
En la  tesis de  Jiménez sostuvo: Relación del nivel de Cultura Tributaria y el 
Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, se concluyó que los negociantes 
poseen poco conocimiento tributario debido a la carencia de información y  
averiguación de los requisitos que se solicita para emprender un negocio, por 
ende el estado debe de intuir que los comerciantes por si solos no  requieran 
pagar sus tributos por ende estos aspectos tomados en cuenta en esta tesis, 
estas se pueden comparar con lo incluido, conocimiento ,información  en Trujillo. 
Además el no estar correctamente notificados conlleva a que los contribuyentes 
registren incorrectamente, generando así multas, evasión fiscal y tributaria; que 
si no son rectificados a tiempo puede perjudicar enormemente a la empresa. Es 
decir, el uso de la proyección tributario inadecuado puede ocasionar pérdidas de 
contribuyentes; y si se logra rectificar e instruir a los contribuyentes del mercado 
“Los Molles “generará un mejor desarrollo en la asociación. 
La Cultura Tributaria teoriza  según Timana & Pazo como el conjunto de rasgos 
definitivos, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad y que 
engloba los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano. 
la Cultura Tributaria se desarrolla óptima en la asociación de  comerciantes del 
mercado “LOS MOLLES”, San Juan de Lurigancho año 2016, que  los 
comerciantes tienen poco conocimiento tributario debido a la carencia de 
información y  averiguación de los requerimientos que se solicita para organizar 
un negocio, por ende, el estado debe de distinguir que los comerciantes por si 
solos no  requieran pagar sus tributos, así también  estos aspectos tomados en 
cuenta  el no estar adecuadamente orientados conlleva a que los contribuyentes 
registren incorrectamente sus documentos, generando así multas, evasión fiscal 
y tributaria; que si no son rectificados a tiempo puede perjudicar enormemente a 




En mi acotación es que la cultura tributaria en la asociación de comerciantes del 
mercado “Los Molles”, San Juan de Lurigancho, se desarrolló regular con poco 
conocimiento  tributario debido a la escasez de información lo cual se requiere 
ampliar es de vital importancia para el avance de nuestro país .  
 
2. Incentivar información tributaria para cumplir con sus impuestos, de esta 
manera los comerciantes desarrollan  las actividades de su negocio de forma 
ordenada y sistematizada. 
Según Burga Argandoña, M.En su tesis “Cultura Tributaria y Obligaciones 
Tributarias en las Empresas Comerciales del Emporio Gamarra 2014”,en 
conclusión  es de dar a  conocer la información tributaria para qué es utilizado 
los tributos que aportan, comprender la importancia de los tributos y aprender 
respecto a las sanciones que implanta la administración tributaria; debido a que 
si se cuenta con la información y conocimientos para los contribuyentes van a 
obtener un mejor planeamiento tributario consiguiendo así el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias evitando evasiones o elusiones por parte 
de las personas. 
Según Timana & Pazo teoriza la información tributaria como  el punto de partida 
para la administración  fiscal, más aún cuando actualmente los ciudadanos 
demandan tener más y mejor información. 
Podemos señalar en el mercado “ Los Molles” se incentiva la información 
tributaria para cumplir con sus asignados, de esta manera  los comerciantes 
desarrollan las agilidades de su negocio de carácter establecida y reglamentada, 
también  revela la falta de atención adecuada a la información sobre los tributos 
a pagar según el rubro escogido, asimismo  el desinterés de informarse  se 
observa un descontento  por parte de ellos, no son tan precisos al momento de 
formalizar  sus negocios, lo que amerita tener  mayor énfasis en la parte de tener 
conciencia e interés para pagar sus impuestos. 
En mi acotación puedo derivar que la información tributaria en la asociación de 




para cumplir con sus impuestos, para que de esta manera los negociantes 
desarrollen sus  actividades de su negocio de forma concretada y coordinada, 
por ende se deja ver que hay una falta de atención adecuada a la información 
sobre los tributos a pagar al momento de formalizar sus negocios, lo cual 
englosa,  tener mas interés sobre los requisitos establecidos  según la sunat. 
 
3. Mejorar  el nivel de conocimiento tributario de los comerciantes diseñando 
herramientas de apoyo que les impulse a elaborar las declaraciones de sus 
impuestos. 
Por otro lado en su tesis en Venezuela  Mendoza  propuso “Cultura Tributaria en 
la Población estudiantil del instituto Diocesano Barquisimeto” sostuvo a 
determinar el nivel de cultura tributaria existente en la población estudiantil del 
instituto diocesano Barquisimeto ,identificar el nivel de enseñanza en materia 
tributaria impartido en la población estudiantil de primer año diversificado del 
instituto diocesano Barquisimeto, determinar  el grado de conocimiento tributario 
en la población estudiantil de primer año ciclo diversificado del instituto 
diocesano Barquisimeto, en cuanto a  algunos conceptos básicos 
como:impuesto,tipos de impuesto, objetivo de la recaudación de impuesto, 
destino del dinero de la recaudación de impuesto, tipos de fuente de información 
en materia de impuesto. En conclusión esquivan  el impuesto como una sanción 
a la cual está sujeta cualquier persona al realizar una transacción económica, 
este pago es exigido por cualquier organismo, se pudo constatar que el aspecto 
conocimiento es un factor muy relevante para  la población estudiantil  del 
instituto. 
Según  Timana & Pazo teoriza que el conocimiento  son cualidades tributarias, 
con el dando   afectación que  se garantiza un alto  contenido de poder reclamar 
sus derechos y condiciones otorgadas por el estado. 
Se mejora  el nivel de conocimiento tributario de los comerciantes diseñando 
herramientas de apoyo que les impulse a elaborar las declaraciones de sus 




revela la falta de conocimiento  en los contribuyentes en el aspecto cultural y 
ético, ocasionando  que incurran a la evasión, no tienen conocimiento a cumplir 
con sus declaraciones mensuales. 
En mi acotación puedo desprender  que hay semejanzas entre los conceptos de 
metodología y resultados para los comerciantes que con proyección tributaria se 
conseguirá  así el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias evitando 
evasiones o elusiones por parte de las personas del mercado  “Los Molles”. 
4. Lograr la participación ciudadana para el desarrollo de todos sus miembros en 
la asociación de comerciantes del mercado “Los Molles”, San Juan de 
Lurigancho año 2016. 
Rodríguez, J. (2012).En su tesis indago sobre la “Realización de los programas 
de cultura tributaria de la SUNAT y recaudación de impuestos   de las empresas 
manufactureras del Parque Industrial”, es hacer conciencia en que la tributación 
no sólo es una obligación fiscal, sino un deber en la participación ciudadana de 
cada ciudadano ante la sociedad para lograr el desarrollo del país. Lograr una 
actitud tributaria responsable, motivada por creencias y valores que conduzcan 
a la aceptación del deber de contribuir a que el Estado cumpla con sus fines. En 
conclusión el 44.4%  de los contribuyentes indican que las formas de recibir 
orientación y/o capacitación son a través de sus contadores y el  42.6%  lo hacen 
cuando visitan las oficinas de SUNAT. 
La participación ciudadana según Timaná & Pazo especula que todos los 
ciudadanos deben participar en la juicio, la planeación y la dirección de la 
sociedad como proyecto y en la decisión del sistema tributario que se necesita 
para el desarrollo de todos sus miembros. 
Se logra la participación ciudadana para el desarrollo de todos sus miembros en 
la asociación de comerciantes del mercado “LOS MOLLES”, San Juan de 
Lurigancho año 2016, del mismo modo, los contribuyentes tienden mucha 
desconfianza en participar  con el gobierno, ya que los ciudadanos deberían  




proyecto para así reclamar sus derechos como ciudadano, el cual la educación 
pueda generar conciencia tributaria. 
En mi acotación puedo desprender que hay semejanzas entre los conceptos de 
teorías y resultados para los comerciantes ya que todos los ciudadanos deben 
advertir en la planeación y la conducción de la colectividad como plan y en la 
decisión del sistema tributario que se requiere para el mejoramiento  de todos 
los negociantes. 
5. Incentivar los valores en  sentido de  responsabilidad ante el acatamiento de 
los deberes instaurados, respecto a la conducta moral y social. 
Según Timana & Pazo define los valores  sentido de responsabilidad ante el 
cumplimiento de los deberes establecidos en las normas legales, respeto de los 
valores del hombre y fortalecimiento de su conducta moral y social. 
 
Se  incentiva los valores en sentido de  responsabilidad ante el cumplimiento de 
los deberes instaurados  y fortalecimiento de su conducta moral y social, se 
derivo que no  obran con estima y respeto hacia uno mismo y a los demás, con 
afecto a las normas sociales y morales, así mismo  los comerciantes  tienen duda  
al denunciar  a los que no cumplen con sus obligaciones tributarias, ya que traen 
consigo desobediencia frente a sus negocios  que día a día no  aportan, así 
también  los comerciantes se quejan con respecto al control hacia los informales, 
servir para equilibrar información y  educación tributaria.  
 
Puedo acotar  que hay diferencias  entre la asociación de comerciantes del 
mercado “los molles”, San Juan de Lurigancho, en el mercado de  vez en cuando  
tienen una buena relación ya que como costumbre los negociantes por ganar 
clientela tienden haber diferencias aunque no es de toda la vida esos aspectos 
o comportamientos, en énfasis se debe concientizarse a las personas desde muy 
pequeñas e inculcarlas a que el aporte de sus tributos va a servir para el 






Teniendo en cuenta los inconvenientes trazados y los derivaciones conseguidos 
se llegó a lo siguiente: 
la Cultura Tributaria se desarrolla óptima en la asociación de  comerciantes del 
mercado “Los Molles”, San Juan de Lurigancho año 2016, que  los comerciantes 
poseen poco conocimiento tributario debido a la carencia de información y  
averiguación de los requisitos que se solicita para emprender un negocio, por 
ende, el estado debe de intuir que los comerciantes por si solos no  requieran 
pagar sus tributos, así también  estos aspectos tomados en cuenta  el no estar 
debidamente orientados conlleva a que los contribuyentes registren 
incorrectamente sus documentos, generando así multas, evasión fiscal y 
tributaria; que si no son rectificados a tiempo puede perjudicar enormemente a 
su negocio.   
Podemos señalar en el mercado “ Los Molles” se incentiva la información 
tributaria para cumplir con sus impuestos, de esta manera  los comerciantes 
desarrollan las actividades de su negocio de forma ordenada y sistematizada, 
también  revela la falta de atención adecuada a la información sobre los tributos 
a pagar según el rubro escogido, asimismo  el desinterés de informarse  se 
observa un descontento  por parte de ellos, no son tan precisos al momento de 
formalizar  sus negocios, lo que amerita tener  mayor énfasis en la parte de tener 
conciencia e interés para pagar sus impuestos 
Se mejora  el nivel de conocimiento tributario de los comerciantes diseñando 
herramientas de apoyo que les impulse a elaborar las declaraciones de sus 
impuestos, así mismo, podemos señalar que en el mercado “Los Molles”, se 
revela la falta de conocimiento  en los contribuyentes en el aspecto cultural y 
ético, ocasionando  que incurran a la evasión, no tienen conocimiento a cumplir 





Se logra la participación ciudadana para el desarrollo de todos sus miembros en 
la asociación de comerciantes del mercado “Los Molles”, San Juan de 
Lurigancho año 2016, del mismo modo, los contribuyentes tienden mucha 
desconfianza en participar  con el gobierno, ya que los ciudadanos deberían  
involucrarse  en la concepción, la planeación y  conducción de la sociedad como 
proyecto para así reclamar sus derechos como ciudadano, el cual la educación 
pueda generar conciencia tributaria ya que con cursos en los colegios desde 
primaria se formaría   alumnos que a futuro cumplirán con el pago de los tributos 
debido que se han ido inculcando desde muy pequeños , es por ello que la Sunat 
debería dar más charlas sobre cultura tributaria y  participación ciudadana para 
los beneficios y desarrollo de las asociaciones. 
 
Se  incentiva los valores en sentido de  responsabilidad ante el cumplimiento de 
los deberes establecidos  y fortalecimiento de su conducta moral y social, se 
derivo que no  obran con estima y respeto hacia uno mismo y a los demás, con 
apego a las normas sociales y morales, así mismo  los comerciantes  tienen duda  
al denunciar  a los que no cumplen con sus obligaciones tributarias, ya que traen 
consigo informalidad frente a sus negocios  que día a día no  aportan, así también  
los comerciantes se quejan con respecto al control hacia los informales el cual 
se observa que los contribuyentes desearían que los procedimientos 
administrativos fueran más rápidos o más cortos quizás esto podría servir de 













De los resultados obtenidos y las soluciones se presenta las recomendaciones. 
 
 
Para efectuar con la clasificación de las obligaciones tributarias en la asociación 
de comerciantes del mercado “Los Molles”, San Juan de Lurigancho,  la 
administración Tributaria debe formar conocer más abundantemente a los 
contribuyentes la regularización de sus tributos, para que estos efectúen con 
costear, delegar por medio de campañas de concientización. 
 
Para que la educación cívica tributaria esté situada hacia el permuta cultural y la 
revaloración de lo ético y está ayude a evitar las desobediencias y condenes 
tributarias, el Estado debe ampliar su rol de educador en el tema de tributos, 
progresar las medidas propensas a orientar a la ciudadanía sobre los efectos 
positivos del pago de los impuestos que produce la distracción del ingreso. 
 
Para ayudar a fomentar la cultura con el cumplimiento de los deberes tributarios 
es de valiosa importancia que la gestión tributaria este más junto de sus 
contribuyentes, elaborando  charlas y asesorías por parte de la sunat en los 
mercados; para así tener avance al cumplir con los tributos establecidos según 
el estado, asimismo  ventanillas explicativas que averigüen actitudes 
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UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
 
ENCUESTA  PARA  COMERCIANTES  SOBRE CULTURA 
TRIBUTARIA 
Estimado (a)  participante 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de 
investigación acerca de Cultura Tributaria en los Comerciantes del Mercado “LOS MOLLES” de San Juan 
de Lurigancho-Año 2016. La presente encuesta es anónima; Por favor responde con sinceridad. 
 
Marca x  :. 
 
1) NUNCA   2) CASI NUNCA   3) A VECES 
4) CASI SIEMPRE                         5)             SIEMPRE 
I. INFORMACIÓN SOBRE CARACTERIZACION DE LAS UNIDADES MUESTRALES:  
1. ¿Su sexo, es?:      
  (1) Masculino.                                 (  2) Femenino.  
 
2. ¿Su edad está entre?                    
(1) De 21 a 25  años.        (2) De 26 a 30 años.         (3) De 31 a 40 años.  
  (4   ) De 41 a 50 años.        (5   ) De 51 a más años  
 
3. ¿Cuál es su ocupación u oficio? 
(1) PROPIETARIO                               (2) SOLO EMPRESARIO                       (3) SOLO 
REPRESENTANTE  
(4)PROPIETARIO Y REPRESENTANTE                                                             (5) OTRO ESPECIFIQUE 
4. ¿Su grado de instrucción, es de?               
     (  1  ) Primaria                                                   (2   ) Bachiller                  
     (  3  ) Secundaria                                              ( 4   ) Otros                          (  5   ) 
Universitario 
5. ¿Cuál su  estado civil? 
(1) Casado                                                             (2) Divorcio                                              (3) Soltero 
(4)Viudo                                                                 (5) Ninguno 




1) NUNCA           2)           CASI NUNCA   3)  A VECES 
4) CASI SIEMPRE                         5)             SIEMPRE 
 
INFORMACIÓN       
Información           
6.¿Tiene información sobre deberes tributarios? 1 2 3 4 5 
7.¿Tiene conciencia de responsabilidad a tributar? 1 2 3 4 5 
8.¿Es consciente  que sus ingresos mensuales sean reportados a la SUNAT? 1 2 3 4 5 
9.¿Es consciente que debe desarrollar sus actividades en un solo 
establecimiento? 
1 2 3 4 5 
 Deberes Tributarios      
10.¿Ha asistido a charlas dictadas por la SUNAT sobre  los deberes tributarios? 1 2 3 4 5 
11.¿Ha acudido a charlas dictadas por la SUNAT sobre  los pagos           
Tributarios? 1 2 3 4 5 
12.¿Ha asistido a charlas dictadas por la SUNAT sobre trámites para obtener su 
ruc?  1 2 3 4 5 
13.¿Ha presenciado  charlas dictadas por la SUNAT sobre obligaciones 
tributarias? 1 2 3 4 5 
Deberes del contribuyente           
14.¿Proporciona  la Administración Tributaria  información? 1 2 3 4 5 
15.¿Lleva los libros de contabilidad y registros exigidos por las leyes?  
1 2 3 4 5 
16.¿Declara sus impuestos mediante el PDT 621? 1 2 3 4 5 
CONOCIMIENTO           
Normas Legales  
          
          
17.¿Le han Incautado   mercancías por infracción administrativa? 
1 2 3 4 5 
18.¿Tiene Ingresos Tributarios en dinero efectivo  que el Estado exige? 
1 2 3 4 5 
19.¿Tiene tributos cuyo hecho imponible   beneficia? 1 2 3 4 5 
Concienciación            
20.¿Es consciente que debe establecer sus   pagos forzados del impuesto? 
1 2 3 4 5 
21.¿La administración tributaria como superior en jerarquía actúa  
honestamente? 1 2 3 4 5 
 22.¿La administración tributaria como superior en jerarquía es justa? 
1 2 3 4 5 
23.¿Es consciente que si desea cambiar de  régimen puede ser           
voluntario u obligatorio? 1 2 3 4 5 
24.¿Considera que debe cubrir el gasto público, ya que nutren             
sus ingresos del presupùesto estatal? 1 2 3 4 5 
Obligaciones tributarias 




25.¿Declara sus impuestos de acuerdo al régimen o categoría en el que se 
encuentra? 1 2 3 4 5 
26.¿Cumple con sus obligaciones  tributarias oportunamente? 
1 2 3 4 5 
Cumplimiento Tributario           
27.¿Emite los comprobantes de venta que corresponde autorizados por la 
SUNAT? 1 2 3 4 5 
28.¿Tiene sus libros  contables tributarios  actualizados? 1 2 3 4 5 
29.¿Presenta sus declaraciones anuales en el tiempo establecido? 
1 2 3 4 5 
30.¿Realizo todos los trámites según la SUNAT para que su negocio funcione de 
manera legal? 1 2 3 4   
31.¿Es consciente y entrega a todos sus clientes sus facturas o boletas? 
1 2 3 4 5 
32.¿Tiene multas o intereses tributarios por atrasarse a  declarar en fechas 
indicadas? 1 2 3 4 5 
33.¿Considera que  el comprobante de pago es una  Factura Negociable? 
1 2 3 4 5 
LA PARTICIPACION     CIUDADANA           
 La Participación Ciudadana           
34.¿Utiliza el cronograma de pagos de los tributos para el cumplimiento en sus 
obligaciones tributarias? 1 2 3 4 5 
35.¿Considera que la educación  genera  conciencia tributaria? 1 2 3 4 5 
36.¿Respeta las normas legales  de la sociedad como ciudadano democrático? 
          
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
37.¿Respeta los  derechos tributarios  de la sociedad como ciudadano 
democrático? 
1 2 3 4 5 
          
Gobierno            
38.¿El gobierno  informa el destino que se da a la recaudación de los tributos? 
1 2 3 4 5 
39.¿El gobierno utiliza  eficientemente sus tributos en la ejecución de obras 
públicas? 1 2 3 4 5 
Orientación Tributaria           
40.¿Con que frecuencia ha sido visitado por SUNAT? 1 2 3 4 5 
41.¿Tiene dificultad con el llenado de los  comprobantes de venta? 
1 2 3 4 5 
42.¿Necesita Orientación para   pagar sus impuestos voluntariamente? 
1 2 3 4 5 
43. ¿Considera que debe presentar su declaración jurada mensualmente? 
 1 2 3 4 5 
44.¿Declaras mensualmente tus registros contables en SUNAT?  
1 2 3 4 5 
45.¿Conoce usted cuales son las sanciones tributarias que le podría afectar a su 
empresa? 1 2 3 4 5 
46.¿Con que frecuencia pagas el alquiler de este establecimiento?  
1 2 3 4 5 
Educación cívica Tributaria  




47.¿Considera  que la educación cívica tributaria puede generar una conciencia 
tributaria?  1 2 3 4 5 
48.¿Ha sido sancionado por  incumplir  con sus  comprobantes de pago? 
1 2 3 4 5 
49.¿Le parece correcto que la administración tributaria implante actividades 
lúdicas formando así una educación tributaria? 1 2 3 4 5 
50.¿Cree  que  debe haber  cursos de Educación cívica tributaria en los 
Colegios? 1 2 3 4 5 
51.¿La administración tributaria trabaja de manera eficiente y eficaz en la gestión 
tributaria y genera más confianza hacia el estado? 
1 2 3 4 5 
VALORES           
Valores Éticos           
52.¿Denunciaría a una persona jurídica o natural que no cumple con sus 
obligaciones tributarias? 1 2 3 4 5 
53.¿La enseñanza continua en el aspecto tributario mejora el nivel de cultura 
tributaria en los comerciantes? 1 2 3 4 5 
54.¿Es consciente de sus responsabilidades cívicas a cumplir las normas 
impositivas? 1 2 3 4 5 
Valores  Morales            
.55. ¿Hay moralidad en el comportamiento de los contribuyentes? 
1 2 3 4 5 
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